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ABSTRAK
Penelitian  laboratorium sebelumnya  memberikan hasil  yang belum  tepat  terhadap
perbandingan antara  besaran daya motor  kapal  dengan  massa  volume  ( GRT ) .Oleh karena itu masih
meme rlukan  kaji  ulang ( reinvestigared ) pada  kapal  ikan  yang  sama  terutama  bagaimana
mengurangi  dampak  Tahanan total ( RT )  yang  berimplikasi  terhadap  Daya  motor penggeraknya.
Pengurangan  dampak  Tahanan  total ( RT ) dapat dilakukan  dengan  beberapa  metode , diantaranya
adalah  memodifikasi  haluan ( Bow )  menjadi bentuk  Bulbous Bow. Seperti  kita  ketahui bahwa
Penggunaan  Bulbous Bow pada  bentuk  variasi  tertentu  akan menambah tahanan  gesek ( Rf ) kapal .
Walaupun  begitu  tahanan  ombak ( Rw ) akan  menurun dan menyebabkan  tahanan total ( Rt ) kapal
akan  berkurang  pada  beberapa  variasi kecepatan. Kemudian bulbous bow dipilih menjadi  metode
alternatip untuk  meminimalkan  daya  motor penggerak kapal .Selanjutnya  penyimpangan  haluan
bulbous  yang  akan  ditest pada   besaran sudut  adalah  , 30 ,60 , 90,dan  120. Dan   kemudian akan
dilakukan  perhitungan tahanan total  dan  daya effektip  kapal ikan frp  tersebut.Dari hasil  percobaan
model  kapal ikan frp di towing tank menunjukkan  bahwa ; Besarnya perubahan tahanan total  dan  daya
effektip kapal saat  haluan berada  pada  sudut  penyimpangan  30rata2 lebih kecil ,12,24% , dibandingkan
12,13%  utk sudut  60dan 13,54%  pada  sudut 90.Pada sudut penyimpangan ,90 dan  120 kecepatan kapal
tidak  mencapai 10 knot, tapi  di sudut penyimpangan ,30dan ,60kecepatan masih  bisa  mencapai  10
knot.Perubahan  tahanan  total ,12,37% dan daya effektip sebesar 12,83%  akan  terjadi pada setiap
penambahan sudut  penyimpangan haluan sebesar 30 Jadi  kapal ikan frp  dengan  bentuk  haluan bulbous
bow  akan  mengalami  penurunan  kecepatan  yang  extrem  diatas  sudut  penympangan  90Dan  ini
berarti  bahwa  ada  korelasi  antara antara  daya effektip penggerak kapal dengan tahanan total serta
besar sudut  penyimpangan yang  timbul  akibat  gerakan  kapal  di laut  bebas
Kata  kunci :  Bulbous Bow   ( BB  ), Effective Horse Power ( EHP ), Fibre Reinforced  Plastic  ( FRP) ,
Tahanan  Total ( RT )
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ABSTRACT
Previous  studies on  comparison of ship engine power measurement  and mass ( GRT ) has still
not given  satisfying results.Therefore ,a reinvestigation is  needed for  the same fishing boat,especially on
how to reduce  the  impact of total resistance  which  has a significant implication to the ship power of
engine  propulsion. It is know  that the usage   of bulbous bow ( BB ) at  ship  will  increase of  frictional
resistane ( Rt )  However ,wave  resistance ( Rw ) of ship will  decrease proportional  with  variation  of
ship  speed which  affect to total  resistance of ship ( Rt ).Therefore ,bulbou bow  can  be an alternative
method  to choose  to  minimize  the  power of  engine  propulsion of ship  .Furtheremore  , the reduction
of  impactof total resistance  can  be carried out  with  modification of ship bow  to  become  shape  of
bulbous bow .    Several selected  shape  variations   of bulbous bow will be tested  in the experiment  for
some angle  corners .Variation  of the  deviation of  bulbous bow  will be measured  at, 30 ,60 , 90,dan  120
and then  several  theoritical  calculation  are  conducted on total resistance  and effective horse power (
EHP ) of ships for validation  of  the  experiment  result . From  the result of experiment carried out  in the
towing tank,that is can find  as follow  ; Great of change of Total Resistance( Rt) and  Effective Horse
Power ( EHP) at moment  bow in angle deviation  30 average smaller 12,24%,compared  to 12,3% of
angle deviation ,60 and 13,54%  at at angle  deviation  90, ship  speed don’t  reach  10 knot at  moment
angle deviation ,90 and 120 ,but the reacheble  speed  of angle deviation ,30 and ,60.  Changed  of RT
,12,37% and EHP,12,83% will happend in each  addition of angle deviation equal  to 30. So ,fishing boat
Frp bulbous Bow  becoming  degradation of extreem  speed  to 90,this  means that there is correlation
between  Effective Hyorse Power ( EHP )and Total Resistance ( RT ) and  also  the  great of  angle
deviation at  arising  out  effect  of ship  motion in  the water sea  areal.
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